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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Perbandingan Hasil Belajar Materi Luas Lingkaran 
antara Menggunakan Media Pembelajaran Gambar Bercerita (KARTUN) dan 
Kertas Rumus Ajaib (KERTAIB) Siswa Kelas VIII MTsN Karangrejo 
Tulungagung Tahun Pelajaran 2015-2016” yang ditulis oleh Dewi Qurrin Ngain, 
NIM. 2814123007, pembimbing Maryono, M.Pd. 
 
Kata kunci: Media Pembelajaran Kartun, Media Pembelajaran Kertas 
rumus, Hasil Belajar Matematika, Materi Luas Lingkaran. 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa pelajaran 
matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dan membosankan bagi 
sebagian besar siswa. Selain itu guru dalam mengajar cenderung keliru dalam 
memilih media yang tepat sehingga menyebabkan hasil  belajar yang didapat 
siswa tidak maksimal. Dalam kegiatan pembelajaran yang terjadi di lapangan, 
sering kali guru menggunakan media yang tidak sesuai dengan materi dan ada 
juga guru yang tidak menggunakan media. Sehingga menyebabkan siswa jenuh 
dan tidak konsentrasi. Oleh karena itu perlu adanya suasana pembelajaran yang 
baru agar siswa dapat temotivasi sehingga dapat meningkatkan hasil belaja siswa. 
Media pembelajaan yang dibandingkan dalam kasus ini adalah Kartun dan kertas 
rumus yang diharapkan salah satu dari media tersebut  bisa meningkatkan hasil 
belajar siswa.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Manakah yang lebih baik, 
hasil belajar menggunakan media pembelajaran Gambar Bercerita (Kartun) atau 
Kertas Rumus Ajaib (KERTAIB) untuk diterapkan di Madrasah Tsanawiyah 
(MTs) Negeri Karangrejo Tulungagung? Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
“Untuk mengetahui Manakan yang lebih baik, hasil belajar menggunakan media 
pembelajaran Gambar Bercerita (Kartun) atau Kertas Rumus Ajaib (KERTAIB) 
untuk diterapkan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Karangrejo 
Tulungagung”. 
Pendekatan penelitan yang digunakan adalah kuantitatif, jenis penelitiannya 
eksperimen semu (Quasi Experiment), teknik sampling dengan purposive 
sampling dan sampel yang diambil adalah kelas VII-G dan VIIIH. Instrumen 
pengumpulan data berupa: pedoman observasi, pedoman dokumentasi dan soal tes 
(post-test untuk memperoleh hasil belajar), teknik analisis data post-test dengan 
uji-t yang sebelumnya diuji prasyarat (homogenitas dan normalitas). 
Hasil perhitungan menunjukkan perbedaan media kartun dan media 
KERTAIB terhadap hasil belajar. Ditunjukkan dari nilai 
                                   pada db=83 dan taraf signifikan 
5%. Berdasarkan hal itu, kelas media kartun mempunyai nilai rata–rata kelas 
sebesar       atau         dan kelas media kertas rumus mempunyai nilai 
rata-rata        atau          . Karena      , maka dapat disimpulkan 
bahwa “hasil belajar media yang menggunakan media kartun lebih baik dari pada 
menggunakan media kertas rumus pada materi garis singgung lingkaran siswa 
kelas VIII MTs Negeri Karangrejo Tulungagung tahun ajaran 2015/2016. 
. 
  
ABSTRACT 
 
Paper with title “ Learned Yielding compare Material Extends Circle 
among Utilize Learning Media Draws to relate (CARTOON) and Fantastic 
Formula paper (KERTAIB) VIII class student MTsN Karangrejo Tulungagung 
School Year 2015 2016 ” one that wrote by Qurrin Ngain's Goddess, NIM. 
2814123007, Maryono's counsellor, M. Pd. 
Key word: Cartoon Learning media, Paper Learning media formula, 
Mathematicses Learned result, Whorled Extensive material. 
This research backgrounded by one that phenomenon mathematics study is 
looked on as subject that difficult and palling to play favorites basar student. 
Besides teacher in teach blunder tend in choose media in point so causes studying 
result that gotten by student not maximal. In happening learning activity at the 
site, teacher oft utilize in conflict with media material and there is also teacher 
that doesn't utilize media and just utilize ordinary discourse method, so causes 
saturated student and not concentration. To it required by learning via conduct and 
savvy, not only just as memorizing or remembers fact only, since that thing will 
be easily to be forgotten student. That things beget its low usufructs student 
studying. Therefore needs to mark sense learning atmosphere a new one that 
student that temotivasi can so get to increase belaja's result student.  
   As effort know media what do fit for forwarding Whorled Extent 
material pembelajaan's media that than deep this case is Cartoon and expected 
formula paper either one that media can increase student studying result. In this 
learning student severely being involved for bethinks active and find savvy that 
wants to be known it. Besides, utilizing learning media can also increase science 
and student skill in mengkonstruk their grasp. 
Problem formula in observational it is Which is the better, result 
learnedding to utilize learning media Draws to relate (Cartoon) or Fantastic 
Formula paper (KERTAIB) to been applied at Madrasah Tsanawiyah (MTs) 
Karangrejo Tulungagung's country ? There is aim even this research is: “ To know 
the better, result learnedding to utilize learning media Draws to relate (Cartoon) or 
Fantastic Formula paper (KERTAIB) to applied at Madrasah Tsanawiyah (MTs) 
Karangrejo Tulungagung's country ”. 
penelitan's approaching that is utilized is quantitative, its research type 
pseudo experiment( Quasi Experiment ), sampling tech with purposive is 
sampling  and sample that is taken is class VIII G and VIII H. Data collecting 
instrument as: observation guidance, guidance documents and problem essay( post 
is test to get studying result), analisis's tech data post is test with quiz - t earlier 
one tested by precondition (homogeneity and normality). 
Result arithmeticing to point out marks sense distinctive signifikan's one 
among learning media draws to relate (cartoon) and paper learning media formula 
to usufruct mathematics studying. It pointed out by point 
 on db=83 and signifikan's level 5%. 
Then bases count, braze experiment with cartoon media has to assess rata–rata 
class as big as  or and media experiment class formula paper 
have class average value as big as   or  . Since , 
therefore gets to be concluded that “ result studies media that utilize better cartoon 
media instead of utilize formula paper media on whorled tangent material VIII 
class student MTs Karangrejo Tulungagung's Country school year 2015 / 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أطشٚحخ ثؼٕٛاْ " ٔزبئظ دساسخ ِمبسٔخ ػٓ طش٠ك ِٕطمخ المحزٜٛ ِٓ دائشح 
)  BIATREKاٌزؼٍُ ٚسبئً الإػلاَ اٌمص صٛس ( ِزحشن ) ٚ سلخ ص١غخ سحش٠خ ( 
"  2015-2015ػبَ اٌذساسٟ  gnugagnuluT ojergnaraK NsTMاٌصف اٌضبِٓ 
، ٚالإششاف ػٍٝ  2114503005، ٔ١ُ .  niagN nirruQاٌزٞ وزجٗ د٠ٛٞ 
 .dP.M،  onoyraM
 
وٍّبد اٌجحش: وبسرْٛ رؼٍُ ٚسبئً الإػلاَ، ٚسبئً الإػلاَ ص١غخ ٚسلخ اٌزؼٍُ 
 ، ٚٔزبئظ اٌش٠بظ١بد ، ِٕطمخ اٌذائشح الإثذاػ١خ .
 
ِٓ لجً ٟٚ٘ اٌظب٘شح اٌتي رؼزبر اٌش٠بظ١بد  ٚاٌذافغ ٚساء ٘زا اٌجحش
وّٛاظ١غ صؼجخ ٚ ممٍخ ٌجؼط اٌطلاة اٌجبصاس. ٚثبلاظبفخ الى المؼٍّين في 
اٌزذس٠س يم١ً إلى أْ ٠ىْٛ مخطئب في اخز١بس ٚسبئً الإػلاَ اٌ١ّنى ممب رسجت في 
في ٔزبئظ رؼٍُ اٌطلاة اٌتي تم الحصٛي ػٍ١ٙب ٌ١سذ الأِضً . في الأٔشطخ اٌتي تحذس 
مجبي اٌزؼٍُ، في وضير ِٓ الأح١بْ المؼٍّين ٠سزخذِْٛ ٚسبئً الإػلاَ اٌتي لا رزفك 
ِغ المبدح ٕٚ٘بن أ٠عب المذسسين اٌز٠ٓ لا ٠سزخذِْٛ ٚسبئً الإػلاَ ٚ فمط 
ثبسزخذاَ أسٍٛة المحبظشح المؼزبد ، ممب رسجت اٌطبٌت المشجؼخ ٚ رشو١ض .. 
ُ٘ ، ٌٚ١س مجشد اٌزؼٍُ ػٓ ظٙش ِٚٓ اٌعشٚسٞ اٌزؼٍُ ِٓ خلاي اٌؼًّ ٚاٌزفب
لٍت أٚ رزوش حم١مخ، لأٔٗ س١ىْٛ ِٓ اٌسًٙ أْ ٠ٕسٝ اٌطلاة . ٘زٖ الأِٛس 
رؤدٞ إلى ٔزبئظ اٌزؼٍُ اٌفميرح ِٓ اٌطلاة . ِٚٓ ٕ٘ب عبءد الحبعخ إلى ث١ئخ 
 اٌطلاة . ajalebٚرٌه ٌزحسين إٌزبئظ  isavitometرؼٍ١ّ١خ عذ٠ذح ٌٍطلاة ي 
 
أ٠ّٙب أفعً إٌزبئظ ثبسزخذاَ اٌٛسبئً اٌزؼٍ١ّ١خ  ِشىٍخ ٘زا اٌجحش ٘ٛ
) ٌ١زُ رطج١مٙب في  BIATREKاٌمص صٛس ( اٌىشرْٛ ) أٚ ٚسلخ ص١غخ سحش٠خ ( 
 gnugagnuluT ojergnaraK) اٌذٌٚخ  STMإٌظبَ اٌزغبسٞ المزؼذد الأطشاف (
ٔزبئظ أفعً  nakanaMاٌزؼٍُ؟ ٚاٌغشض ِٓ ٘زٖ اٌذساسخ ٘ٛ: " لمؼشفخ 
خذاَ اٌٛسبئً اٌزؼٍ١ّ١خ اٌمص صٛس ( اٌىشرْٛ ) أٚ ٚسلخ ٌٍزؼٍُ ثبسز
) ٌ١زُ رطج١مٙب في إٌظبَ اٌزغبسٞ المزؼذد الأطشاف  BIATREKص١غخ سحش٠خ ( 
 " . gnugagnuluT ojergnaraK) اٌذٌٚخ  STM(
 
٘ظ ٌجحش وّٟ ، شجٗ اٌزغش٠بي ٔٛع اٌجحش ( تجشثخ شجٗ ) ، ٚأخز اٌؼ١ٕبد ِغ 
ٚ  G-الهبدفخ ٚ اٌؼ١ٕخ المأخٛرح ِٓ اٌذسعخ اٌسبثؼخ رمٕ١خ أخز اٌؼ١ٕبد 
. ٚرشًّ أدٚاد جمغ اٌج١بٔبد : ِجبدا رٛع١ٙ١خ ٌٍّشالجخ ، ٚالمجبدا  HIIIV
اٌزٛع١ٙ١خ ٚصبئك ٚ أسئٍخ الاخزجبس (ثؼذ الاخزجبس ٌٍحصٛي ػٍٝ ٔزبئظ 
اٌزؼٍُ) ، رمٕ١خ تحٍ١ً ث١بٔبد الاخزجبس اٌجؼذٞ ثبسزخذاَ اخزجبس (د) تم 
 سبثمب ِزطٍجبد ( اٌزغبٔس ٚالح١بح اٌطج١ؼ١خ ) . اخزجبس
ٚرشير الحسبثبد فشق وجير ثين رؼٍُ اٌصٛس اٌمص ٚسبئً الإػلاَ ( اٌشسَٛ ) ٚ 
سبئً الاػلاَ ٚسلخ رؼٍُ اٌص١غ اٌش٠بظ١بد ػٍٝ مخشعبد اٌزؼٍُ . ٚ٠ذي ػٍٝ 
 40ػٍٝ د٠س١جً =  24366.1 = lebat_t≥726757950،4 = gnutih_tرٌه ل١ّخ 
٪ . ثم ، ثٕبء ػٍٝ حسبثبد ٚاٌطجمخ اٌزغش٠ج١خ ِغ ٚسبئً 2ٚ ِسزٜٛ اٌذلاٌخ 
=  1_μأٚ فئخ  24.22ل١ّخ الاػلاَ اٌشسَٛ اٌىبس٠ىبرٛس٠خ ٌذ٠ٙب ِزٛسط 
اٌذسعخ ٠ىْٛ ِزٛسط  nad24،22اٌص١غ سبئً الاػلاَ ٚسلخ اٌطجمخ اٌزغش٠ج١خ 
، فئٔٗ يمىٓ اسزٕزبط أْ "  2_μ>  1_μ. لأْ  34.46 = 2_μأٚ  43.32ل١ّخ 
ٔزبئظ اٌزؼٍُ ثبسزخذاَ ٚسبئً الإػلاَ ٚسبئً الإػلاَ اٌىشرْٛ ٘ٛ أفعً ِٓ 
اسزخذاَ ص١غخ ػٍٝ المٛاد الإػلاِ١خ ٚسلخ اٌطجمخ دائشح اٌظً اٌضبِٓ 
اٌؼبَ اٌذساسٟ  gnugagnuluT ojergnaraKإٌظبَ اٌزغبسٞ المزؼذد الأطشاف 
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